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adalah benar merupakan hasil karya sendiri yang belum pemah dipublikasikan. 
Segala bentuk data dan informasi atau pustaka yang digunakan dalam penyusunan 
laporan tesis ini telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya. 
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Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, akhimya 
penulis dapat menyelesaikan laporan tesis ini sebagai salah satu persyaratan yang 
harus dipenuhi untuk mencapai gelar Magister Manajemen di Program Magister 
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